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INLEDNING  
fl 
I Finlands havsområden f inns det ett stort antal platser 
där luftledningar korsar vattendrag, en omständighet som 
inverkar inskränkande på vattentrafiken. Principerna i 
vattenlagen för hur sådana korsande ledningar skall upp-
spännas är klara, men i praktiken har de segeifria höjderna 
 under  ledningarna ofta fastställts slumpmässigt. Det exis-
terar inte heller någon rekommendation som skulle gälla 
alla havsoniråden och som kunde vägleda beslutsfattarna i 
deras beslut. 
Uppgifterna om den segeifria höjden under en ledning, sjö-
kortet, utmärkningen i terrängen, den för den byggande upp-
givna minimihöjden m.m. är dels ofta sinsemellan motstridi-
ga, dels stämmer de inte överens med verkligheten. Felakti-
ga eller bristfälliga segelfria höjder kan  t.o.m. ge upphov 
 till  farliga situationer.  
I synnerhet i Skärgårdshavet har båtförarna också varit 
missnöjda med luftledningarnas allmänna höjd, och i och med 
att båtarnas masthöjd ökat har det uppstått allt fler såda-
na havsområden där det är omöjligt att segla.  
De myndigheter som upprätthåller farlederna har blivit med-
vetna om dessa problem. Den 14 december 1989 beslutade väg- 
och vattenbyggnadsstyrelsen i samråd med sjöfartsstyrelsen 
utarbeta ett förslag till segeifria höjder under ledningar 
i havsområden. Efter att väg- och vattebyggnadsverkets 
vattenvägsavdelning den 1 mars 1990 överfördes till sjö-
fartsstyrelsen blev det helt och hållet sjöfartsstyrelsens 
sak att föra arbetet vidare. 
Arbetsgruppen har haft följande sammansättning: ordf ör- 
ande - överingenjör Keijo Kostiainen från sjöfartsstyrel-
sens farledsavdelning, medlem - geodet Jaakko 011aranta 
 från sjöfartsstyrelsens sjökarteavdelning och sekreterare - 
 diplomingenjör  Risto Lång från sjöfartsstyrelsens farleds- 
avdelning. 
Arbetsgruppen har erhållit sakkunnighjälp av diplomingenjör 
 Otso Kuusisto  och diplomingenjör Pekka Nurmi från Finlands 
 Elverksförening rf.  Finlands Seglarförbund har företrätts
av verkställande direktör Reijo Puuperä. Även byråchef 
Tapio Rauman från sjöfartsstyrelsens sjöfartsavdelning har 
deltagit i arbetet.  
Seglationsdjup (m) Farledens längd (km) 
> 	12,0 
11,0 - 	11,9 
10,0 - 	10,9 
9,0 - 	9,9 
8,0 - 	8,9 
7,0 - 	7,9 
6,0 - 	6,9 
5,0 - 	5,9 
4,0 - 	4,9 
















2.1 Avgränsning av havsområdena 
Rekommendationerna gäller Finlands alla havsområden. 
Havsområdet avgränsas så att rekommendationen gäller det 
fria segelbara havsområdet fram till det första hindret, 
vilket kan vara t.ex. en icke segelbar älv eller fors, en 
 låg bro eller ett vattenkraftverk. Rekommendationerna an-
gående de segeifria höjderna gäller inte sådana strand-
områden som saknar betydelse för fritidsbåtstrafiken.  
2.2 Farledsnätet  
Det f inns sammanlagt 7683 km farleder som prickats ut i 
sjökorten och försetts iced säkerhetsanordningar.  
De djupaste farlederna leder till Sköldvik (15,3 rn), Björ-
neborgs djuphamn (15,3 m), Kotka djuphamn (15,3 m) samt 
Ingå, Hangö och Nådendal (13,0 m). 
Enligt sitt djup kan farlederna indelas på följande sätt: 
Havsfarlederna utgör ca 45 % av Finlands alla farleder. De 
 viktigaste havsfarlederna framgår av bilaga  1. 
Sjöfartsstyrelsens program för havsfarleder 1988 - 1997 
 upptar ett flertal förslag  till förbättring av farleds-
nätet. De största enskilda projekten är fördjupandet av 
farlederna till Nystad och Rauino. Dessutom upptar program-
met förslag om byggande av ett flertal förbindelseleder och 
båtleder. Ett särskilt p::ogram har utarbetats för båtleder-
na. De projekt som ingår i båtledsprogrammet presenteras i 
bilaga 2. Fasta broar, el- och telefonledningar begränsar 
 de  segelfria höjderna i farlederna. Rörliga sväng- och 
klaffbroar begränsar inte den segeifria höjden, men öpp-
ningstiderna är i viss mån begränsade. Numerärt  är led-
ningar som korsar vattendrag de vanligaste begränsande 
konstruktionerna i havsområdena - det f inns över tusen av 
dem. Av dem är 94 spända över farleder eller båtrutter. Det 
 f inns 396  fasta broar, varav 71 leder över farleder. Anta-
let rörliga sväng- och klaffbroar är 10. Redogörelsen om-
fattar också 8 båtslussar. 
De luftiedningar och broar över farleder som begränsar den 
 segeifria  höjden uppräknas i bilaga 4. Tabellen ger mycket
ofullständiga uppgifter om siffrorna på varningstavlorna, 
eftersom man inte utfört någon kartläggning ute i terrängen.  
2.3 Fastställande av segeifria höjden under luftledningar 
2.3.1 Definition av segeifri höjd 
Med segelfri höjd avses den maximihöjd varmed ett fartyg 
tryggt kan passera en luftledning (i havsområden vid medel-
vatten MW). Mellan den trygga segeifria höjden och ledningens 
faktiska höjd över vattenytan f inns därtill ett skydds-
avstånd, som består av en värmemån, en islastmån och en 
 spänningsmån, som  är lika med ledningens spänning. Skydds-
avståndet varierar mellan 1,5 och 4,5 in. 
2.3.2 Juridiska grunder 
Enligt vattenlagen må kungsådra ej, såframt därtill icke 
erhållits tillstånd av vattendomstolen, genom byggande 
stängas eller inskränkas, ej heller  må däri utsättas anord-
ning som försvårar dess begagnande (VattenL  1:12,3). Man 
 måste alltså anhålla om tillstånd att uppspänna  en ledning, 
om ledningen kommer att begränsa sjötrafiken. För att  den 
 byggande inte skall behöva ansöka om tillstånd hos vatten-
domstolen, måste han ta reda på den höjd på vilken ledningen 
inte begränsar sjötrafiken.  
2.3.3 Tillståndsförfarande 
Sjöfartsdistriktet underrättar den byggande om vilken 
segelfri höjd som inte begränsar sjötrafiken. Därefter 
skall denne skriftligen underrätta sjäfartsdistriktet när 
byggandet inleds. Sjöfartstyrelsens sjökarteavdelning och 
sjöfartsdistriktet skall informeras om när ledningen över 
vattendraget har blivit färdig och vilken den trygga segel-
fria höjden är. Korsningspunkten bör utvisas med hjälp av 
ett kartutdrag.  
2.3.4 Nuvarande praxis 
Sjöfartstyrelsen har hittils avgjort de segelfria höjderna 
uder ledningarna från fall till fall enligt seglationsdjupet 
och hurudana fartyg som trafikerar farleden. Den minsta 
rekommenderade höjden har varit 6 m. 
2.3.5 Finlands Elverksförening rf:s rekommendation 
Finlands Elverksförening rf har publicerat en rekominedation 
(RJ 32:86) "Luftledningars placeringshöjd $ver vattendrag", 
som består av en klassificering av vattendragen och en rekorn-
menderad luftledningshöjd för varje klass. Rekominendationen 
omfattar också havsområden vid sidan om trafikstråken. De 
 masthöjder som rekommendationen tillåter har upptagits i 
bilaga 3. 
Syftet med föreliggande rekommendation är att ersätta El-. 
 verksföreningens rekommendation när det gäller segeifria 
höjder och utrnärkning av ledningar i havsområden. Rekornmen-
dationen är också avsedd att vara riktgivande för besluts-
fattandet inom sjfartsstyrelsen och för anmälningsförfa-
randet i frågor som gäller ledningar över vattendrag.  
2.4 Uppgifter om existerande ledningar som korsar farleder 
 2.4.1  Elverken 
Elverken har uppgifter om sina egna ledningars korsnings-
punkter och om deras konstruktion, men känner inte alltid 
 till de  segeifria höjderna. Elinspektionscentralen för 
inget register över ledningarnas korsningspunkter. 
Finlands Elverksförening har med tanke på denna rekommenda-
tion gjort en enkät angående ledningar som korsar vatten-
drag i havsområdena. Beträffande de segeifria höjderna är 
 uppgifterna delvis bristfälliga. Också i  de fall då man 
 mätt ledningens höjd ute i terrängen,  f inns det inte upp-
gifter om den trygga segelfria höjden då det saknas uppgif-
ter om den största nedhängningen och det högsta vattenstån-
det. Till denna del borde antingen elverken eller sjöfarts- 
distrikten skaffa uppgifter om ledningarnas höjd.  
2.4.2 Utmärkning i terrängen 
Ledningar som korsar vattendrag har utmärkts i terrängen 
med ett eget märke. Därtill används märket "begränsad se-
gelfri höjd", som utvisar den trygga segelfria höjden. Man 
 har försökt placera märkena  så att de kan iakttas lätt och
i god tid från farkosten. Vissa korsningspunkter har ut-
märkts bristfälligt (ingen utmärkning alls eller tavlan  sain 
 anger den  segeifria höjden saknas). Detta gäller i synner-
het Bottniska vikens sjöfartsdistrikt. Varningstavlorna i 
farlederna skall helst vara upplysta eller åtminstone till-
verkade av ref lekterande material. (Sjöfartsstyrelsens be-
slut angående trafikmärken och ijussignaler i farleder, Nr 
 71, 30.12.1980). 
Om flera ledningar över vattnet är belägna så nära varandra 
att de kan utmärkas med ett enda märke, skall den siffra 
som märket anger motsvara den segelfria höjden under den 
 lägsta ledningen.  
2.4.3 Underrättelser om segelfria höjder  
På begäran underrättar sjöfartsdistriktet den byggande om 
vilken den segelfria höjden bör vara. Dessa underrättelser 
arkiveras av distriktet.  
Den minimihöjd som ges är inte nödvändigtvis lika med den 
 segelfria höjden  under den färdiga ledningen. Den byggand  
kan t.ex. på grund av terrärighöjden låta dra ledningen hög-
re än vad som krävs och då blir den verkliga segeifria höj-
den under ledningen större än vad som meddelats. Den byg-
gande bör därför meddela om ledningens faktiska segeifria 
höjd så att trafiken inte onödigtvis begränsas på grund av 
bristfällig information.  
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2.4.4 Sjökort 
I sjökorten har ledningar över vattendrag utmärkts med en 
 tavla  sain föreställer en elledning och som i regel också 
 anger den  trygga segeifria höjden. Uppgifterna baserar sig 
 på den information  som de byggande har lämnat in om färdig  
ledningar. 
I praktiken har uppgifterna i sjökorten inte visat sig vara 
tillräckligt täckande och tillförlitliga. Det vore därför 
nödvändigt att kartlägga läget i dag. 
3. FAKTORER SOM PÅVERKAR DEN SEGELFRIA HÖJDEN 
 3.1  Båtbeståndet 
Båtbeståndet inverkar givetvis på valet av segeifri höjd. 
 En  allmän trend är att segelbåtarna är den grupp som ford-
rar den största segeifria höjden. Stora segelbåtar har i 
regel en masthöjd över 15 m. Man bör också beakta de ut-
ländska segelbåtar som varje år rör sig i våra vatten och 
som ofta har masthöjder ända upp till 20 m. 
Enligt Finska Segelförbundets årsbok 1989 upptog båtregist-
ret då ca 10800 kölbåtar. Med stöd av denna uppgift kan man 
 utgå ifrån att det  f inns sammanlagt över 13000 kölbåtar. 
Det har beräknats att masthöjderna fördelar sig  på följande 
sätt: 
Masthöjd 	antal 	andel båtar som regist- 
rerats 1988-89 
9-li m 2700 13 % 
11-13 m 2500 17 	% 
13-15 ni 3000 22 % 
15-17 m 2600 22 % 
17-19 m 1900 21 	% 
över 19 	ni 300 3 % 
Andelen segelbåtar med en höjd över 15 m är ca 37 %. 
Uppgifterna om båtar som registrerats under de två senaste 
åren tyder på att de båtar som har höga master (över 15 ni) 
ökar snabbast.  
3.2 Fasta broar  
I flera havsområden begränsas båtarnas masthöjder av de 
 fasta broarna. Byggnadskostnaderna för broar  är mångfal  
större än för ledningar och de ökar också kraftigast genom 
att den segeifria höjden ökar. Detta syns också på broarnas 
allmänna höjdnivå, som är klart lägre än höjdnivån för led-
ningar över vattendrag. Därför bildar de fasta broarna 
flaskhalsar, som inte kan åtgärdas vid beslut om vilken 
höjd ledningarna skall ha. 
När man överväger vilken den segeifria höjden under en led-
ning bör vara, måste man beakta vilken höjd broarna utmed 
samma farledsavsnitt eller vattenled har. Sålunda ger  en 
 låg  fast bro möjlighet att sänka den rekommenderade höjden 
 på en  ledning, så att den segeifria höjden under ledningen
 är 2 - 3 m  större än den segeifria höjden under bron. Re-
kommendationen bör dock följas i sådana fall då det f inns 
 ett segelbart havsområde bortom  den fasta bro som begräns r 
 den segeifria  höjden. Man får inte heller hindra tillträde 
 till  hamnar och angöringsställen i närheten av broarna. I 
 ett område där det inte  f inns någon bro som begränsar den
 segelfria höjden bör  man undvika att dra en ledning som 
begränsar användningen av havsområdet och i stället välja 
 eri  segeifri höjd som överskrider den rekommenderade. 
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I vissa båtar är det möjligt att fälla rnasten, men det är 
 ofta svårt och  till och med farligt. För att man skall kun-
na göra det borde det finnas speciella anordningar instal-
lerade på eller invid bron. Man kan emellertid inte tänka 
sig att fälla masten för luftiedningars skull och därför är 
 det skäl att spänna upp ledningarna högre  än broarna. Vid 
mycket låga broar, som inte kan tänkas ha mnastfällnings
-anordningar, måste masten fällas av  de ombordvarande. Luf t- 
ledningar intill sådana broar behöver inte överskrida den 
segeifria höjden under bron med mer än några meter, om det 
kan tänkas att ledningen passeras i samband med bron, så 
 att masten behöver fällas endast  en gång. 
År 1984 gav väg- och vattenbyggnadsstyrelsen en rekoinmenda-
tion om minimimått för öppningar under broar. Rekomnmenda-
tionen är närmast avsedd för VVS:s inre bruk. Föreliggande 
rekommendation om segelfria höjder under ledningar kommer 
att överskrida höjderna i brcrekommendationen  på alla far-
ledsavsnitt.  Rekommendationen om broöppningarna borde där-
för revideras tidigare än vad som avses i rekommendationen 
(andra hälften av 1990-talet), eftersom båtarnas masthöjder 
har ökat klart snabbare än vad som förmodats. 
Den segelfria höjd som de fasta broarna tillåter kunde ut-
nyttjas effektivare om det vid varje bro fanns  en pegel, 
som angav den aktuella, av växlingarna i vattenståndet be-
roende segeifria höjden. 
4. FÖRSLAG TILL SEGELFRIA HÖJDER OCH 
ÅTGÄRDER FÖR GENOMFÖRANDE AV FÖRSLAGET 
4.1 Farleder och segeifria höjder  
I de farleder som utnyttjas av handelssjöfarten fastställs 
 den  trygga segeifria höjden från fall till fall enligt den 
 höjd  de fartyg som utnyttjar farleden har. 
När det gäller övriga farleder och havsområden har arbets-
gruppen beslutat ge följande rekommendation:  
Klass 	Segeifri höjd 	Farled 
under ledning (m) 
1 	20-24 Seglationsdjup 
>2,4m 
2 	16-20 	Seglationsdjup . 1,5 och < 2,4 m 
 Segelbara områden 
utanför farleden  
3 	7-12 	Seglationsd jup 
< 1,5 m 
4 	7 Övriga havsområden 
Rekommendationen omfattar Finlands alla havsområden med un-
dantag av sådana strandområden som ur båttrafikens synpunkt 
saknar betydelse.  
Begreppet 'segelbart område' avser ett område vid sidan om 
farleden som har tillräckligt stort vattendjup (> 3,0 m) 
 och där det  f inns en hamn, ett förtöjningsställe eller en 
 angöringsplats eller som bildar  en naturlig segelled.  
Den segeifria höjd som fastställts i farledsklassifikatio-
nen gäller också sådana områden utanför farleden som farle-
den betjänar (hamnar, angöringsplatser m.m. i omedelbar 
närhet av farleden).  
Om det finns flera parallella segelbara leder (t.ex. en se-
rie holmar) i havsområdet är det inte befogat att tillämpa 
 de  rekommenderade segelfria höjderna i varje enskilt sund. 
 I  stället bör man se till helheten och leda sjötrafiken 
genom ett fåtal öppningar och tillåta en lägre segelfri 
höjd under ledningar i andra öppningar. Detta gäller också 
 en  enstaka holme som man lätt kan segla runt och som är 
 avskild från fastlandet eller  en större ö genom ett sma t 





Tillsynen över efterlevnaden av denna rekommendation har 
följande utformning:  
1. Den som tänker spänna upp en ledning över ett vatten-
drag skall alltid innan han tar i tu med arbetet höra sig 
för hos sjöfartsdistriktet om vilken segelfri höjd som 
fordras.  
2. Sjöfartsdistriktet handlägger ärendet och kan vid behov 
ta kontakt med kommunen i fråga och andra som saken gäller.  
3. Den byggande underrättas om den segelfria höjden, var-efter han informerar sjöfartsdistriktet om när arbetena 
inleds. Det bör beaktas att myndigheten genom  sin underrät-
telse inte fråntar den byggande dennes ansvar. Därför re-
kommenderas cet att den byggande också tar reda på om den 
 avsedda höjden föranleder andra parter olägenhet. Ett av-
görande i saken kan också fällas av vattendomstol. Också i 
det fall att den byggande är missnöjd med den av inyndighe
-ten  angivna segelfria höjden kan han föra ärendet till vat-
tendomstolen.  
4. När ledningen är färdig, informerar den byggande sjö-
fartsdistriktet och sjöfartsstyrelsens sjökarteavdelning 
därom (han skall inte ange minimihöjden enligt sjöfarts-
distriktets underrättelse om han låtit spänna upp ledningen 
högre än så). Den byggande skall märka ut ledningen enligt 
sjöfartsstyrelsens anvisningar. (Sjöfartsstyrelsens beslut 
angående trafikmärken och ljussignaler i farleder). 
Ägaren bör övervaka ledningens skick, så att den segelfria 
höjden under den inte oväntat sänks t.ex. till följd av att 
grunden under stolpen eller stagkonstruktionen har skadats. 
 Då  ägaren upptäcker en skada bör han genast täcka över den 
 vilseledande skylten och ange  den faktiska segelfria höjden 
 under  ledningen med ett temporärt märke. Sjöfartsdistriktet 
bör informeras om skadan.  
Registrering av uppgifterna och kartläggning i terrängen 
Både ägare och myndigheter har hittills registrerat uppgif-
terna bristfälligt. Registreringen bör ägnas mer uppmärk-
samhet och därtill bör uppgifterna uppdateras. 
Sjöfartsstyrelsen har ett ofullständigt register över led-
ningar som korsar vattendrag. Registret baserar sig  på un-
derrättelser från de byggande till sjöfartsstyrelsens sjö-
karteavdelning och uppgifter från VVS:s register. Dessa 
två register slogs samman vid organisationsreformen 
 1.3.1990.  
Varje elverk bör känna till höjderna på sina egna ledningar 
och ledningarnas maximala nedhängning. Bristfälliga uppgif-
ter bör kompletteras med mätningar på platsen. 
Sjöfartsdistrikten kan delta i kompletteringen och kontrol- 
len av sådana uppgifter som fås genom terrängmätningar. 
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4.4 Rekommendationernas kostnadsverkan  
Då luftledningar höjs är det ur kostnadssynpunkt viktigaste 
inte med hur många meter som ledningen höjs, utan till 
 vilken höjd  den höjs. Detta beror på att man ± regel inte
kan förlänga stolparna, utan de måste ersättas med nya. I 
 samband med höjningen blir  man ofta också tvungen att förnya
ledningarna på det avsnitt som skall höjas. 
En korsande luftiedning kan också kablas, varefter den inte 
längre begränsar den segelfria höjden. Det blir dock avsevärt 
dyrare att kabla än att höja ledningarna. Kabling undviks 
också därför att den del av ledningen som kablas är mer 
utsatt för skada än luftiedningen och det ger sig svårare 
och dyrare att reparera en skada på en kablad ledning än på 
en luftiedning. 
Genomförandet av de segelfria höjder som anges ± denna 
rekommendation förutsätter att otaliga existerande korsande 
ledningar höjs. Kostnaderna för att höja ledningarna växlar 
från fall till fall, och då det inte varit möjligt att i 
samband med rekommendationerna göra en omfattande kostriads-
utredning, kan ingen beräkning om rekommendationernas 
kostnadsverkan ges. Såsom grund för fortsatta åtgärder 
uppräknas dock i bilaga 6 de viktigaste ledningarna som bör 
höjas. 
Kostnadsansvaret för höjning av gamla ledningar ligger i 
regel hos den som föreslår en höjning. Då ledningar saneras 
borde elverken dock delta i höjningskostnaderna åtminstone 
med den andel som saneringen förutsätter. 
4.5 Utnyttjande av ledningens nedhängning  
I Päijänne har man experimnenterat med att utnyttja ledningens 
nedhängning så att man nära stranden och ledningsstolpen 
har prickat ut en farled, där den segelfria höjden på grund 
av mindre nedhängning är större än vid det ställe där 
nedhängningen är maximal. I allmänhet anges ju den segelfria 
höjden under ledningen på det ställe där farleden går, 
vilket ofta är mitt ± sundet och därigenom just vid den 
plats där nedhängningen är maximal. Bilden i biliga 7 
 illustrerar detta. Området för  den större segeifria höjden
har på experimentplatsen angetts med en boll som fästs i 
ledningen. Varningstavlor och hjälptavlorna under dem anger 
de olika höjdernas verkningsområden (bilaga  8). 
11 
4.6 Förslag till åtgärder 
För att förverkliga föreliggande rekommendation och garan-
tera ett fungerande samarbete mellan olika parter har ar-
betsgruppen beslutat framlägga följande åtgärdsförslag:  
1. Elverken bör ha kännedom om de segeifria höjderna under 
 sina  luftiedningar. Vid behov skall ledningens höjd mätas i
terrängen så att ledningens maximala nedhängning (sol- 
eller islast) och rådande vattenstånd beaktas (i havsområ-
dena anges ledningens höjd enligt dimensioneringsytan, MW- 
nivån). Dessutom bör spänningsmånen och -tilläggen beaktas.  
2. Alltid innan en luftiedning uppspänns i ett havsområde, 
bör elverket be sjöfartsdistriktet om utlåtande i saken 
(distriktsindelningen framgår av bilaga  9). Distriktet 
tillämpar denna rekommendation på sitt utlåtande.  
3. Sjöfartsdistriktet och sjöfartsstyrelsens sjökarte-
€.vdelning bör underrättas om att den korsande ledningen är 
 färdig och om vilken  den segeifria höjden är. 
4. Sjöfartsverket och elverken bör ± mån av möjlighet i 
samråd höja gamla ledningar enligt programmet i bilaga  6. 
5. Existerande ledningars nedhängning bör kunna utnyttjas 
 på  det sätt som framgår av punkt 4.5. Genom denna åtgärd 
kan många höjningar undvikas.  
6. Vägverket bör revidera väg- och vattenbyggnadsstyrel-
sens rekommendation angående broar (1984) så att den mot-
svarar höjdnivåerna i rekommendationerna om segelfria höj-
der under luftledningar.  
12 
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Finlands Elverksförening rf 
Masthöjder som ligger till grund för ledningarnas höjd och utrnärkningen av korsande ledningar 
Vattendragets klass  
7. Liten insjö e.dyl. 
Tillåten 	Utmärkning 
masthöjd 
SJFS meddelar 	Enligt SJFS:s beslut 
(FörfS 71/Bl) 
	
12 m 	Med tavla enligt SJFS:s 
beslut  
7 m 	Högspänningsledningar med tavla enligt SJFS:s 
beslut. 
0,4 kV ledningar i re-
gel utan utmärkning.  
4 m 	Högspänningsledningar 
enligt SJFS:s äldre di-
rektiv (SJFS 29/73). 
 Ingen utmärkning, om 
vattendraget sannolikt 
inte används för seg-
ling. 
0,4 kV ledningar ± re-
gel utan utmärkning.  
1. Utprickad farled  
2. Område eller rutt 
med allmän sjötrafik  
3. Annat stort vatten-
område 
5. Övrigt vattenområde 	2,5 m I regel inte utmärk-ning. 
Masthöjderna motsvarar ett läge då vattenståndet är högt (HW eller 
MHW), ledningens nedhängning maximal (hetta eller islast) och led-
ningarna har det avtånd från marken som anges i tabell  2. Utförliga-
re beskrivning i texten. 
BILAGA 4 
BEGRÄNSNING AV SEGELFRI HÖJD AV LUFTLEDNINGAR 
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BILAGA 8 
FÖRSLAG TILL VARNINGSTAVLOR I SAMBAND MED UTNYTTJANDE AV LEDNINGENS NEDHÄNGNING 
LUTE 8 
EHDOTUS VAROITUSTAULUIKSI 
RIIPPUMAN HYÖDYNTÄMISEN YHTEYDESSÄ  
Bilaga 	9 
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